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Manusia adalah garam dunia. Jika ada semangkuk garam ditanganmu berikan 
kepada setiap orang yg memerlukannya. Seujung sendok sudah cukup membuat 
semangkuk sayur berasa, begitupun mangkuk-mangkuk yg lain. Kurang itu 
hambar. Cukup itu nikmat. Berlebihan menjadi pahit.  
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Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
tingkat penalaran moral dengan kedisiplinan siswa SMKN I Sragen, tingkat 
penalaran moral pada subjek penelitian, tingkat kedisiplinan siswa SMKN I 
Sragen dan sumbangan efektif tingkat penalaran moral terhadap kedisiplinan 
siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, 
yaitu dengan menggunakan skala sebagai alat ukur tingkat penalaran moral dan 
kedisiplinan siswa.  Analisis data menggunakan korelasi product moment. 
Penelitian dilakukan di SMKN I Sragen dengan populasi penelitian adalah seluruh 
siswa SMKN 1 Sragen kelas X dan XI berjumlah berjumlah 744 siswa yang 
terdiri dari 24 kelas. . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagian dari populasi yaitu siswa-siswi kelas X dan XI terdiri dari empat kelas 
yang berjumlah 125 siswa, dengan rinciannya yaitu kelas X dua kelas dan kelas 
XI dua kelas yang ditentukan dengan cara Cluster sampel. Hasil analisis 
menunjukkan, terdapat hubungan yang sangat signifikan antara penalaran modal 
dengan kedisiplinan siswa dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,746 dengan 
p= 0,00 (p< 0,01), hal ini menunjukkan semakin tinggi penalaran modal maka 
diikuti dengan meningkatnya kedisiplinan siswa dan sebaliknya semakin rendah 
penalaran moral seseorang maka semakin rendah pula kedisiplinan siswa di 
SMKN 1 Sragen.  Penalaran modal siswa memiliki nilai rerata empirik 13,032 dan 
rerata hipotetik sebesar 10, kategorisasi menunjukkan bahwa tingkat penalaran 
moral tersebut termasuk pada kategori tinggi. Kedisiplinan siswa  memiliki nilai 
rerata empirik 43,104, sedangkan dengan nilai rerata hipotetik sebesar 37,5, 
kategorisasi menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa termasuk pada kategori 
tinggi. Penalaran modal memberikan kontribusi sebesar 55,7% terhadap 
kedisiplinan siswa di SMKN 1 Sragen. 
 
 
kata kunci: penalaran moral, kedisiplinan siswa. 
 
 
 
 
